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RESUMEN 
 
En la ciudad de Pereira la existencia de zonas azules, es un tema que ha tenido 
un corto proceso constitutivo, en el cuál, se han desarrollado varios acuerdos 
municipales, que son los que han dado vida y promovido el posterior desarrollo de 
dicho programa, los recaudos de éste han sido un tema controversial en varios 
sectores de la sociedad civil puesto que no existe claridad acerca de cuál ha sido 
la real destinación de los recursos recaudados con éste programa, la intención 
primordial de éste trabajo de grado, es dar a conocer de manera parcial, cómo ha 
sido la destinación de una pequeña parte de dichos recursos, dejando abierta la 
posibilidad a investigaciones futuras acerca del tema de las zonas azules o zonas 
de parqueo permitido. 
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ABSTRACT 
 
In the city of Pereira the existence of blue zones , is an issue that has had a short 
constitutive process , which have been developed various municipal agreements, 
which are those who have given life and promoted the further development of this 
program, proceeds of this have been a controversial issue in several sectors of civil 
society as there is no clarity about what has been the actual destination of the 
funds raised with this program , the primary intention of this work, is to know a few 
about what has been the destination of a small part of these resources , leaving 
opened the possibility for future research on the subject of the blue zones or areas 
of allowed parking. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Zonas Azules, son un programa que fue adoptado en la ciudad de Pereira 
mediante el acuerdo número 079 del 26 de Agosto de 1994, el cual tuvo su 
desarrollo normativo con los acuerdos municipales posteriores. En su inicio, 
tuvieron como objetivo primordial la inversión del recaudo por el uso de dichas 
zonas a causas sociales, pero que acorde a las necesidades de la ciudad, tal 
destinación fue mutando, convirtiéndose en uno de los principales programas del 
municipio en lo que a espacio público respecta. 
Con base en el presente desarrollo investigativo, se presenta una visión respecto 
a cuál ha sido la destinación de los recursos recaudados por el cobro de la tarifa 
de la tasa de uso de las zonas de parqueo permitido ubicadas entre las calles 14 a 
25 entre carreras 4 a 12 durante los años 2012 y 2013, que a su vez permite 
entrever la destinación del dinero pagado por los ciudadanos que contribuyeron 
con el pago de estos espacios, quienes a su vez merecen tener una visión 
respecto al destino final de su aporte. 
Para tal fin, se realizó un trabajo de campo directamente con las entidades 
administradoras del sistema, quienes facilitaron información relevante en forma de 
respuestas a sendos derechos de petición y copias de la contratación surtida con 
cargo al fondo financiero, dirigida a generar insumos para esclarecer cuál fue la 
inversión de los recursos recaudados por el concepto aludido. 
Posteriormente, la información recolectada surtió diferentes procesos de 
sistematización precisados en la descripción metodológica del ejercicio a partir del 
minucioso análisis efectuado a las fuentes tanto primarias como secundarias 
almacenadas en relación con la conceptualización jurídica del cobro por el uso del 
espacio público bajo la modalidad de parqueadero. 
Para finalizar, una vez surtidas las etapas anteriores, surgieron reflexiones y 
anotaciones reveladoras en cuanto al destino final del recaudo objeto de estudio, 
información que dada sus implicaciones en materia de gestión público 
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administrativa, deberían ser expuestas ante la comunidad con el fin de otorgar 
mayores elementos de análisis a una ciudadanía ávida de datos objetivos en torno 
a la gestión de las administraciones públicas. 
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INVERSIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS RESPECTO DE LA 
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES SOBRE LAS ZONAS DE 
PARQUEO PERMITIDO 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Es necesario hacer un recorrido histórico acerca de la legalidad de los acuerdos 
constituidos por el Consejo de Pereira, en torno a las Zonas de Permitido Parqueo 
o denominadas por el ciudadano común como “Zonas Azules”, con el fin de 
otorgar claridad acerca de cuál en realidad ha sido la división de los porcentajes 
de los recaudos, así como a donde han sido destinados la totalidad de los 
recursos recaudados por el pago de la tarifa correspondiente. 
En Pereira éste siempre ha sido un tema de debate social, pero poco ventilado en 
los sectores sociales y políticos del Municipio, por lo cual, en virtud de su impacto 
y trascendencia para la ciudad, se torna relevante hacer un estudio acerca de toda 
la normatividad que rige el tema de zonas de permitido parqueo desde su 
reglamentación local. 
El límite geográfico de la zona objeto de estudio se ubica entre las calles 14 a 25 y 
las carreras 4 a 12 de la Ciudad de Pereira, con el fin de determinar de manera 
inicial cuantas zonas de permitido parqueo se encuentran en dicha área, la tarifa 
aplicable por hora o fracción de tiempo por vehículo automotor, los horarios en los 
cuales se encuentran habilitadas dichas zonas y se hace efectivo el cobro, así 
como cuánto ha sido el total recaudado por dichas zonas durante los años 2012 y 
2013, aclarando con antelación, cuánto fue el recaudo por año y a renglón seguido 
determinar dónde fueron distribuidos los recursos. 
Vale la pena aclarar en relación a la limitada construcción científica sobre la 
materia, que una vez exploradas las bases de datos de la biblioteca de la 
Universidad Libre, en el RIBUC de la biblioteca de la Universidad Católica de 
Pereira, entre otras, no se reporta construcción científica desarrollada sobre la 
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materia; solo se encontró un estudio desarrollado por la Universidad Libre 
Seccional Pereira, referente a temas de urbanismo en los años 1996 a 2004 y otro 
estudio realizado en el año 2008 que hacía alusión al tema laboral de las personas 
que prestan los servicios de recaudadores, pero nada preciso que dé cuenta del 
problema propuesto por el presente ejercicio.  
Con base lo anterior, se puede afirmar que la academia no ha existido un proceso 
evaluativo o analítico que se acerque a la propuesta que se presenta por parte de 
la investigación, situación que genera mayor presión para los investigadores toda 
vez que al tener poca experiencia en materia investigativa y no contar con 
referentes sobre la materia, es posible que la novedad del proceso se convierta en 
un obstáculo a superar en aras de garantizar rigor investigativo. 
Sin embargo, entendiendo el desafío descrito, se procedió a probar suerte en el 
campo descrito, esperando que los resultados y las conclusiones construidas 
puedan servir como elementos de discusión para el debate sobre la necesidad de 
garantizar una destinación correcta de los recursos públicos en sus diferentes 
expresiones. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cuál es la destinación de los recursos recaudados en relación con las zonas de 
permitido parqueo ubicadas entre las calles 14 a 25 y las carreras cuarta a doce, 
durante los años 2012 y 2013, en virtud de lo expuesto por los Acuerdos 
Municipales que rigen la materia? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
Es importante realizar el presente estudio con el fin de establecer si las entidades 
competentes de la Administración Municipal de Pereira han invertido los recursos 
recaudados por el pago de zonas de parqueo permitido en consecuencia con lo 
expuesto por los Acuerdos Municipales sobre la materia, en el entendido que los 
contribuyentes merecen tener claridad acerca de cuál ha sido el destino final del 
dinero recaudado y de manera específica, como se han invertido los recursos 
provenientes del pago de la tasa al parqueo en zonas permitidas que hacen parte 
del espacio público. 
Cuando hay certeza acerca de la inversión de los recursos recaudados por parte 
de los contribuyentes, se incrementan los niveles de confianza en las entidades 
del sector público; por el contrario si se estipula que los dineros han sido invertidos 
de manera contraria a las disposiciones legales, se siembra un manto de duda 
sobre la capacidad administrativa de las autoridades públicas, lo que además de 
impactar el nivel de gobernanza de los dirigentes, se puede traducir en acciones 
legales dirigidas a comprometer el patrimonio del Estado. 
En la práctica, al presentar un punto de vista que facilite despejar las dudas sobre 
la inversión de dicho dinero, se produce un ejercicio de control frente a la 
motivación real que origina la normatividad local por medio de la cual se generan 
efectos en contra de los intereses de la ciudadanía, como el incremento de la tarifa 
sobre el servicio. De igual forma, se permite que la comunidad pereirana observe 
la inversión real del pago de la tarifa por el uso del espacio público. 
Se reitera que verificadas las bases de datos académicas, no se halló otro estudio 
relacionado con el problema planteado, por lo que se justifica la realización del 
presente proyecto dada su trascendencia social como insumo para la ciudadanía.  
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Con los resultados de esta investigación, se presenta una visión para dar cuenta 
de la inversión de los recursos recaudados por las zonas de permitido parqueo, 
discusión que puede ser útil para plantear la discusión frente a la conveniencia o 
no para los ciudadanos de la existencia de dichas zonas en las vías de la ciudad. 
Todos los Pereiranos son susceptibles de beneficiarse con los resultados de esta 
investigación, pues es esta la vía adecuada para analizar si en efecto la 
normatividad local está siendo acatada en cuanto al cumplimiento de sus 
objetivos; así mismo, se presenta una visión frente a las contribuciones 
recolectadas por tal concepto, esperando que el dinero sea destinado de manera 
correcta y acorde con la normatividad, así mismo, con la expectativa de que los 
valores recaudados se reflejen en inversiones que vayan destinadas al 
cumplimiento inicial de la normatividad. 
Se espera que a partir de este ejercicio de prueba y error para el caso de estudio 
ante su novedad absoluta por no reportarse referente similar, se proceda a dar 
continuidad a este tipo de ejercicios que permiten ejercer constante vigilancia 
sobre el gasto público por parte de las autoridades administrativas.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general. 
Verificar la destinación de los recursos recaudados por concepto de Zonas de 
Permitido Parqueo entre las calles 14 a 25 y las carreras cuarta a doce, en 
relación con la normatividad municipal correspondiente, durante los años 2012 y 
2013. 
 
4.2. Objetivos específicos. 
 
4.2.1 Cuantificar el número total de zonas azules existentes entre las calles 14 
y 25 y las carreras 4 y 12 del centro de la ciudad de Pereira.  
4.2.2 Establecer cuál es la tarifa que se tiene que cancelar por vehículo 
automotor por hora o fracción de tiempo en las zonas de permitido 
parqueo y cuál ha sido su incremento porcentual en cada uno de los 
años relacionados. 
4.2.3 Estipular cuál ha sido la totalidad de los recursos recaudados durante 
los periodos de tiempo comprendidos entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 y entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
4.2.4 Determinar cómo se han invertido los recursos recaudados por concepto 
de zonas de permitido parqueo desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 
de diciembre de 2013. 
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HIPOTESIS. 
No todos los contratos que se ejecutan en el municipio de Pereira, cumplen 
a cabalidad con la parte motivacional de los acuerdos municipales respecto 
a los recursos recaudados por el programa de Zonas de Parqueo Permitido. 
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5 MARCO REFERENCIAL. 
 
5.2 Marco histórico. 
Las Zonas de Permitido Parqueo (Zonas azules) es una figura de movilidad que 
para el municipio de Pereira, nació a partir del Acuerdo Municipal 79 del 6 de 
septiembre de 1994, mediante el cual se adoptó el funcionamiento de las mismas 
y empezó en la zona centro de la ciudad, en las calles 13 a 31 y entre las carreras 
4 a 12, con lo que se proponía a propietarios y conductores de vehículos 
automotores mayor comodidad para sus actividades comerciales, laborales, 
estudiantiles y de servicios, entre otros. 
La distribución inicial de los recursos recaudados por éste concepto era el 30% 
para el municipio,  30% más para la administración del programa y el 40% restante 
iba destinado a comisiones para los monitores de las zonas de parqueo permitido, 
para lo cual había una tarifa de ciento cincuenta pesos ($150) con un incremento 
anual del 20%. 
El Acuerdo Municipal 23 del 01 de mayo de 1996, modifica el Acuerdo Municipal 
79 del 94, con lo cual se le atribuye el desarrollo del programa al Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira (Ahora Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira). Este Acuerdo en su artículo 49 profesa una modificación 
relevante al anterior, con el cual los excedentes de los gastos de funcionamiento y 
programas de educación vial, se transfieren a la Secretaría de Hacienda para que 
destine los recursos a inversión social. 
El 21 de diciembre del año 1999 se expide el Acuerdo Municipal 87 de ese año, 
modificatorio del Acuerdo Municipal 23 del 96, con lo cual, en el artículo 1 de este 
nuevo Acuerdo, se faculta al Alcalde de Pereira para establecer la tasa por el uso 
de las zonas de permitido parqueo, que podría ser hasta del 90% del valor 
promedio de hora de parqueo en los parqueaderos de la zona céntrica de la 
ciudad con un incremento anual equivalente al 80% del I.P.C. 
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El Acuerdo 56 del 7 de diciembre de 2005, similar al anterior, mediante el artículo 
1 autoriza al Alcalde Municipal para determinar el número de zonas de permitido 
parqueo; además de lo anterior, hay una modificación radical en el programa, pues 
mediante el artículo 2 de la misma norma, se autoriza al Alcalde para otorgar en 
concesión la administración de dicho programa, pero el parágrafo de dicho 
artículo, pone una cláusula restrictiva y es que se dé prioridad a grupos 
poblacionales vulnerables para llevar a cabo la labor del recaudo. 
Por otro lado, el artículo 3 establece la tasa con todos los elementos de los 
tributos, siendo éste, el primer acuerdo que los incluye, adicional a esto, el artículo 
5 establece que el porcentaje destinado al Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira es del 20%, reduciendo en un 10% la asignación inicial. 
Un Acuerdo posterior, el 78 del 17 de diciembre del año 2008, otorga de nuevo la 
facultad de otorgar en concesión de los contratos por medio de los cuales se 
regulan las zonas de parqueo permitido a través de lo dispuesto en el artículo 3. 
Mediante el artículo 4 del citado Acuerdo, se crea el Fondo de Aprovechamientos 
Económicos del Espacio Público como cuenta especial del presupuesto sin 
personería jurídica, con el fin de administrar los recursos que se generan por el 
uso del espacio público, los cuales deberán destinarse a planeación, 
mantenimiento, construcción, dotación y compra de predios para espacios 
públicos en el municipio. 
Éstas zonas han tenido diversos administradores a los cuales se las ha concedido 
el recaudo de la tarifa del uso del espacio público y se ha ido articulando en los 
diversos municipios por medio de los Acuerdos Municipales expedidos por los 
Concejos de acuerdo con las necesidades de cada uno, pero no existe una base 
histórica referente al tema de esta investigación. 
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5.3 Marco teórico. 
En la ciudad de Pereira, la movilidad ha padecido los rigores de las dificultades 
propias de las ciudades intermedias colombianas: Aspectos como la 
implementación de un sistema de Transporte Masivo que si bien se presentó como 
una alternativa al caos vehicular, ha sido objeto de discusiones en torno a sus 
reales beneficios; sumado a la gran cantidad de zonas azules ubicadas en el 
centro de la ciudad, se ha traducido en un trastorno en el cuál se hace más difícil 
movilizarse. 
Pero no es este el único inconveniente que se desprende de las zonas de parqueo 
permitido, pues otro de los problemas que surge es la inversión de los recursos 
recaudados por este concepto por parte de las entidades competentes. 
La expedición de la normatividad local en forma de Acuerdos Municipales, en su 
parte motivacional, determina la manera en la que han de distribuirse los recursos, 
pero ante la volatilidad de la normatividad reflejada en cambios en las tasas y en 
las facultades otorgadas al Alcalde para establecer la tarifa que ha de pagarse por 
el uso del espacio público en las zonas de parqueo permitido, se puede ver 
afectada la verificación de la destinación del 100% del recaudo, así como el 
control por parte de los gobiernos de turno hacia este tema. 
 
5.4 Marco jurídico. 
 
- Artículo 82 Constitución Política de Colombia: Este artículo regula lo 
correspondiente al espacio público que es donde se ubican las zonas de 
parqueo permitido. 
 
- Artículo 28 Ley 105 de 1993: Indica que los municipios pueden generar 
tasas por el uso del espacio público. 
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- Acuerdo 79 de 1994: Es el acuerdo por medio del cual se adopta el 
programa de zonas azules en la ciudad de Pereira. 
 
- Acuerdo 23 de 1996: El artículo 49 de este acuerdo otorga los excedentes 
de los gastos de funcionarios y educación vial para que sean destinados a 
inversión social. 
 
- Acuerdo 87 de 1999: Faculta al alcalde para establecer la tasa que podría 
ser hasta del 90% del valor de hora promedio de hora de parqueo con 
incremento anual del 80% del I.P.C. 
 
- Acuerdo 56 de 2005: El artículo 1 autoriza al alcalde para determinar el 
número de zonas de parqueo permitido, el 2 autoriza al alcalde para 
entregar en concesión el programa y brinda prioridad a los grupos 
poblacionales vulnerables para llevar a cabo la gestión – labor del recaudo. 
 
- Acuerdo 78 de 2008: Permite al alcalde realizar contratos de concesión del 
programa de zonas azules. 
 
- Acuerdo 30 de 2009: Destina el 20% del total de recaudo para el Instituto 
Municipal de Transito de Pereira. 
 
- Acuerdo 46 de 2010: Otorga la concesión del contrato a MULTISERVICIOS 
S.A. en LIQUIDACIÓN. 
 
- Acuerdo 048 de 2012: Amplía el término de concesión del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2020, otorga los excedentes del recaudo para financiar 
el proceso de liquidación de multiservicios (pasivo laboral y pensional, 
gastos de administración y operación del proceso de liquidación) además, 
el destina el 20% del recaudo correspondiente al Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira para el fortalecimiento de agentes de tránsito, 
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señalización, seguridad vial e implementación del laboratorio de 
criminalística.  
 
- Decreto 1032 de 2010: Establece los objetivos principales del programa de 
zonas azules en el municipio de Pereira. 
 
 
5.5 Marco conceptual. 
Normatividad Local: Se constituye a partir de los actos administrativos dictados 
por autoridades territoriales en ejercicio de sus competencias funcionales, en 
armonía con la legislación nacional sobre la materia. A nivel Departamental la 
máxima expresión son las Ordenanzas y a Nivel Distrital o Municipal, los 
Acuerdos. 
Acuerdos Municipales: Actos Administrativos de Carácter General que son 
aprobados por el Concejo Municipal y posteriormente sancionados por el Alcalde 
Municipal antes de ser oponibles a la sociedad. Son la máxima expresión de la 
creación administrativa en los entes territoriales municipales. 
Contribución: Es una compensación pagada de manera obligada a uno de los 
entes del Estado debido a que éste realiza una acción que connota un beneficio 
comunitario, llevando implícito el carácter benéfico para los particulares dueños de 
un inmueble. 
Destinación específica: Consiste en el direccionamiento determinado de fondos 
patrimoniales públicos. Para el caso de los recaudos por concepto de Zonas de 
Permitido Parqueo, se debe dirigir hacia el financiamiento del proceso de 
liquidación de multiservicios (pasivo laboral y pensional, gastos de administración 
y operación del proceso de liquidación) además, el destina el 20% del recaudo 
correspondiente al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira para el fortalecimiento 
de agentes de tránsito, señalización, seguridad vial e implementación del 
laboratorio de criminalística.  
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Zona de Permitido Parqueo: Espacio ubicado en las vías de la ciudad destinado 
al estacionamiento permitido de vehículos automotores. 
 
5.6 Estado del arte. 
Una vez verificadas las bases de datos se determina que la existencia de 
investigaciones que sirvan como referente para el abordaje de este tema es 
escasa. La destinación de los recursos provenientes de las zonas de parqueo 
permitido termina siendo un asunto novedoso y por ende se ratifica una vez más 
su importancia como objeto de estudio investigativo. 
A continuación se presentarán algunas consideraciones en relación a referencias 
ubicadas que abordan el tema de manera tangencial:  
PESCADOR CASTAÑO, Héctor; GIRALDO CIFUENTES, Vanessa y ARIAS 
ÁLVAREZ, Yulieth. PRIMACÍA DEL CONTRATO REALIDAD PRINCIPIO 
APLICABLE A LA RELACIÓN CIVIL ENTRE LOS CONTROLADORES DE LAS 
ZONAS AZULES DE PEREIRA Y MULTISERVICIOS S.S. EN LA ACTUALIDAD. 
Objetivo General: Identificar y demostrar el tipo de vínculo civil o laboral que bajo 
el contexto normativo y jurisprudencial se pueden atribuir a las relaciones de 
trabajo entre MULTISERVICIOS S.A. y los controladores de las zonas azules de 
Pereira en la actualidad 
Objetivos Específicos:  
- Establecer cuáles son las condiciones jurisprudenciales y normativas que 
desarrollan en nuestro país el principio de la prevalencia del contrato realidad 
desde 1977 
- Confrontar los planteamientos y consideraciones de los actores en el desarrollo 
de las entrevistas y las encuestas, en busca de los elementos constitutivos del 
vínculo contractual en la actualidad 
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CONCLUSIONES 
En el caso de los controladores de las zonas azules de Pereira y la empresa 
Multiservicios S.A. en liquidación, se puede aplicar el principio constitucional de 
primacía de la realidad sobre las estipulaciones contractuales o “CONTRATO 
REALIDAD” 
Es decir que las condiciones del trabajo que desarrollan los controladores de las 
zonas azules de Pereira expuestos en el presente informe representan indicios 
claros de que en ese grupo poblacional se puede aplicar el contrato realidad para 
inferir la estructuración de una relación laboral, pues se trata de trabajadores en 
quienes concurren todos los elementos esenciales de un contrato de trabajo. 
 
LOPEZ TORO, Wilford. LEGALIDAD DE LAS ZONAS DE PERMITIDO 
PARQUEO EN LA CIUDAD DE PEREIRA DURANTE LOS AÑOS 1994 A 2000 
Objetivo general: Valorar la legalidad de la explotación económica y la 
permisibilidad de estacionar un vehículo sobre la vía pública, sin que ello implique 
vigilancia del mismo. 
Objetivos específicos:  
- Determinar si ha evolucionado el programa de permitido parqueo denominado 
zonas azules desde 1994 al 2010. 
- Determinar la jurisprudencia nacional, las normas legales y municipales 
relativas al tema. 
- Establecer la necesidad o no de extender la medida a zonas aisladas del 
centro de la ciudad. 
- Consultar el paralelo internacional del tema que nos ocupa en referencia a los 
países de América Latina más avanzados respecto a este estudio como son 
Chile y Argentina. 
- Determinar la diferencia en cuanto a si el pago por el parqueo permitido es un 
precio, una tasa o un impuesto. 
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- Determinar el impacto en la calidad de vida y la calidad de la movilidad 
vehicular de la sociedad con la entrada en vigencia de las zonas de permitido 
parqueo. 
 
CONCLUSIONES. 
- Estas zonas nacieron en la ciudad de Pereira fruto de la expedición del 
acuerdo número 79 de 1994 dándole a la postre el manejo de ellas 
mediante un contrato de concesión a la empresa DAYTONA. 
 
- En la actualidad el contrato de concesión de dichas zonas se encuentra en 
cabeza de MULTIERVICIOS S.A. 
 
- A lo largo del inicio de estas zonas azules se han ido cambiando el valor de 
las tasas como el horario de parqueo, tanto así como la fecha que rige la 
resolución no. 20 del 12 de enero del 2012 expedida por MULTISERVICIOS 
S.A. 
 
- Estas zonas se crearon con el fin de dar comodidad en lo concerniente a la 
movilidad del ciudadano, pero como es obvio resalta que no solamente fue 
este motivo el único que se avizoraba en el año 1994, sino también el 
innegable y que en aquel entonces se disfrazaba, factor económico tanto 
así que hoy se recauda en el sector de la avenida circunvalar hasta las 2 de 
la mañana, cuando a esta hora no hay problemas de movilidad. 
 
- En definitiva las zonas de parqueo permitido vienen de países con cultura 
mayor que la nuestra en donde el estado cubre las necesidades básicas y 
utiliza los recursos obtenidos en bienestar de la mayoría de los ciudadanos 
mientras que en nuestro país si se hacen no tienen una notoria 
visualización. 
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- Se intentó iniciar con un moderno pensamiento de modelos dispensadores 
de tiquetes electrónicos lo que da una mayor cultura y tal vez una menor 
politización al momento de la búsqueda de las personas que hoy trabajan 
como empleados de la empresa encargada del contrato de las zonas 
azules. 
 
- Se demuestra entonces la legalidad de las zonas de parqueo permitido, 
zonas azules no solo por estar plasmadas en leyes y acuerdos sino también 
por el fin que busca la labor altruista que realiza, lo primero con los recursos 
utilizados a favor del bien del municipio y lo segundo la circunstancia tan 
loable de pensar para realizar esa labor con las personas menos 
favorecidas generando un impacto social en la calidad de vida de estos 
ciudadanos. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
6.2 Tipo de estudio. 
Esta es una investigación socio-jurídica, debido a que se pretende partir del 
estudio de la norma, pero se desarrollará de tal manera que el tema objeto de 
estudio termina abordando aspectos sociales derivados de la norma, puesto que el 
propósito principal planteado es descubrir cuál ha sido la destinación de los 
recursos percibidos por las Zonas de Parqueo Permitido. 
 
6.3 Método de investigación. 
Investigación analítica cualitativa/cuantitativa con trabajo de campo, propia de las 
ciencias sociales, donde se emplea tanto información consolidada en datos así 
como descripciones o percepciones de actores relevantes. 
 
6.4 Instrumentos de recolección de información 
 
- Encuestas. 
- Consultas institucionales. 
- Derechos de petición de información. 
 
6.5 Técnicas de análisis de información. 
Cuantificación de los datos a partir de las encuestas aplicadas mediante la 
tabulación y el conteo de las cifras arrojadas con las encuestas, respuestas de los 
derechos de petición y demás. 
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7 RECURSOS DISPONIBLES. 
 
7.2 Materiales. 
Computadores y todas las herramientas que de estos se derivan, impresoras, 
scanner, papel para las impresiones, grabadoras de audio y video. 
7.3 Institucionales. 
Los materiales institucionales que se tienen y sirven como herramientas son, 
primero en forma permanente las bases de datos de la biblioteca y sala de 
sistemas de la Universidad Libre, la documentación disponible en la biblioteca, las 
asesorías y demás ayudas por parte de los docentes y personal administrativo de 
la institución; como segundo ítem, el material disponible en el Concejo de Pereira, 
referente a los acuerdos municipales, sumado a esto, toda la información 
disponible en todos los centros de documentación de la alcaldía de Pereira, el 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, entre otros. 
7.4  Financieros. 
Para el desarrollo de este proceso de investigación se cuenta con recursos 
económicos propios,  provenientes del empleo de cada uno. 
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8 CRONOGRAMA. 
 
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
RECOLECCIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 
XXX     
APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS 
 XXX    
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
 XXX XXX   
ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 
  XXX XXX  
CONCLUSIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
   XXX XXX 
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9  IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Éste trabajo empezó a desarrollarse a partir de la incertidumbre que generaba el 
hecho de no saber cuál era la destinación final de los recursos recaudados por 
concepto de zonas azules, puesto que son un elemento muy visible de lo que 
constituye la explotación del espacio público por parte de la administración. 
Una vez generada la duda, surgió el desarrollo de la investigación como tal, en la 
que a través del derecho de petición, amparado en el título 2, capítulo 1, artículo 
23 de la Carta Política, se empezó a hacer la recolección de la información. 
En MULTIERVICIOS S.A.  Una de las instituciones hacia la que fue dirigida una de 
las peticiones, se dio la particularidad que requerían acreditar la calidad de 
estudiantes de los peticionarios para responder a tal solicitud, como si apartados 
de la ley y haciendo caso omiso a los que establece la constitución, cualquier 
persona no pudiera presentar peticiones a las entidades con el fin de saciar la 
inquietud, pero una vez acreditaron la condición de estudiantes del equipo de 
trabajo, dieron respuesta a la misma superando el término legal para dicha acción. 
En el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA, se rehusaban a 
aceptar un derecho de petición, aduciendo que en el encabezado del mismo, 
aparecía la ciudad de Dosquebradas y la fecha y que dicha institución requería 
que estuviese la ciudad de Pereira y la fecha, pero al final de una exposición corta 
de motivos, aceptaron tal escrito.   
En esta misma institución, dieron respuesta al derecho de petición, con una 
cantidad de información extra que no había sido solicitada en el escrito inicial, por 
lo cual, fue necesario realizar un nuevo derecho de petición, haciendo la solicitud 
más de puntual, de tal manera que no pudieran responder con información extra a 
la requerida. 
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10 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Una vez desarrollado el trabajo de campo, recolectada y analizada la 
información obtenida, se presentan las siguientes conclusiones: 
1. Los recursos percibidos por concepto de ZONAS DE PERMITITDO 
PARQUEO en el año 2012 fue $2.631’151.000.oo pesos y en el año 2013 
fue de $3.261´372.400.oo pesos. 
 
 
 
2. Lo correspondiente a MULTISERVICIOS S.A. según el Acuerdo Municipal, 
era del 80% pero según resultados de la investigación el porcentaje real fue 
de 83.6%, lo cual para los años 2012 y 2013 daba un total de 
$4.926´586.000.oo pesos, que fueron destinados al cubrimiento del activo y 
pasivo laboral y activo y pasivo pensional, además de los gastos de 
administración del programa. 
0
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RECURSOS RECIBIDOS 
RECURSOS RECIBIDOS
2012
2013 
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3. En los años 2012 y 2013 había un número total de 195 Zonas de Permitido 
Parqueo diurno y 46 que funcionaban en horario nocturno, que para el año 
2012, por medio del artículo 1 de la Resolución 020 del 12 de enero de 
2012, fijó las tarifas de la siguiente manera: 
TARIFA DIURNO AÑO 2012 AÑO 2013
CARRO $ 1.400 $ 1.400
MOTO $ 700 $ 700
TARIFA NOCTURNA AÑO 2012 AÑO 2013
CARRO $ 1.900 $ 1.900
MOTO $ 700 $ 700
 
 TARIFA CARRO DIURNO: La tarifa hora/fracción para los carros que parqueen en 
las zonas de permitido parqueo diurnas será de MIL CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.400). 
TOTAL RECURSOS 
RECURSOS MULTISERVICIOS
83,6%
OTROS RECURSOS 16,4%$4.926.586.000 
$965.937.400 
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 TARIFA CARRO NOCTURNA: La tarifa hora/fracción para los carros que 
parqueen en las zonas de permitido parqueo nocturnas será de MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.900). 
 TARIFA MOTO: La tarifa hora/fracción para las motos diurna y nocturna que 
parqueen en las zonas de permitido parqueo será de SETECIENTOS PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($700). 
 ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del primero (1°) de 
febrero del año dos mil doce (2012). 
 
Para el año 2013 no hubo ninguna modificación en la tarifa.  
 
4. los Acuerdos del Concejo Municipal que regían en el tiempo de esta 
investigación, eran el 046 de 2010 y el 048 de 2012, los cuales otorgaban el 
mismo porcentaje al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, que era del 
20% de los recursos recaudados por el pago por el uso de las Zonas de 
Parqueo Permitido en el municipio de Pereira, los Acuerdos Municipales 
establecían que los recursos asignados, debían ser utilizados en el 
fortalecimiento de los agentes de tránsito, seguridad vial, señalización,  
semaforización y la implementación del laboratorio de criminalística. 
 
5. Durante los años 2012 y 2013 el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 
recibió en total, como asignación del 16,4% del recaudo del cobro por el 
uso de Zonas de Parqueo Permitido, $965’937.400.00 pesos, discriminados 
así; en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012, tuvo una asignación de $430’966.000.00 pesos y entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 de $534’971.400.00 pesos 
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6. Un ejercicio de mayor control por parte de la ciudadanía o de los 
organismos de control hubiese permitido detectar una presunta 
inconsistencia en cuanto a los contratos suscritos por el INSTITUTO 
MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PREREIRA, puesto que su objeto puede no 
estar coincidiendo con las destinaciones específicas señaladas por la 
normatividad local en cuanto a la inversión de dichos recursos.  
 
A continuación se presentan los contratos públicos por medio de los cuales 
se han invertido los recursos recibidos por concepto de Zonas de Parque 
Permitido ubicadas entre las calles 14 a 25 y entre las carreras 4 a 12 
durante los años 2012 y 2013. 
NÚMERO CONTRATO VALOR OBSERVACIÓN 
- 09/2012 $119.000.000 Su destinación es diferente 
a la autorizada por los 
acuerdos 
- 16/2012 $55.999.992 Su destinación es diferente 
RECURSOS RECIBIDOS $965.937.400 
AÑO 2012
AÑO 2013
$534.971.400
$430.966.000 
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a la autorizada por los 
acuerdos 
- 17/2012 $9.999.896 Conforme a destinación 
- 38/2012 $15.844.440 Su destinación es diferente 
a la autorizada por los 
acuerdos 
- 42/2012 $15.810.000 Conforme a destinación 
- 50/2012 $11.986.860 Conforme a destinación 
- 52/2012 $15.000.000 Conforme a destinación 
- 54/2012 $12.997.021 Conforme a destinación 
- 57/2012 $134.320.743 Conforme a destinación 
- 58/2012 $8.790.000 Conforme a destinación 
- 35/2013 $96.845.332 Su destinación es diferente 
a la autorizada por los 
acuerdos 
- 43/2013 $193.980.000 Conforme a destinación 
- 45/2013 $14.977.971 Conforme a destinación 
- 50/2013 $34.900.000 Conforme a destinación 
- 91/2013 $13.934.646 Conforme a destinación 
- 99/2013 $13.636.000 Conforme a destinación 
 
Este grupo de investigación considera que los contratos que se relacionan a 
continuación ameritan un análisis más profundo y objetivo puesto que no cumplen 
lo estipulado en el acuerdo 048 de 2012 el cual reza que los recursos destinados 
al Instituto Municipal de Transito de Pereira deben ser invertidos en: 
-Seguridad Vial 
-Señalización 
-Semaforización 
-Fortalecimiento de agentes de transito 
-Implementación del laboratorio de criminalística  
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Contrato 09-2012 
Objeto: Suministro de combustible y lubricantes para los vehículos pertenecientes 
al parque automotor de la entidad 
Valor: $119.000.000 
Plazo: desde el 20 de Enero de 2012, hasta el 31 de Diciembre de 2012 
Contratista: Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A. Nit. 800.015.260-6 
 
Contrato 16-2012 
Objeto: Servicio de conectividad de una red de comunicaciones en fibra óptica, 
para la interconexión de los controladores de tráfico del Instituto Municipal de 
Transito de Pereira, en el área de influencia del municipio de Pereira 
Valor: $55.999.992 
Plazo: desde el  23 de febrero de 2012 por el termino de 10 meses y 7 días 
Contratista: Recaudos integrados S.A. Recisa. Nit. 900.007.889-7 
Contrato 38-2012 
Objeto: Compra de elementos para actividades de policía judicial 
Valor: $15.844.440 
Plazo: 30 días desde el  25 de Junio de 2012 
Contratista: La gran ferretería Ltda.  Nit.  816.006.044-1 
 
Contrato 35-2013 
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Objeto: Suministro de combustible y lubricantes para los vehículos pertenecientes 
al parque automotor de la entidad 
Valor: $96.845.332 
Plazo: 24 de Abril de 2013, hasta el 31 de Diciembre de 2013 
Contratista: Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A. Nit. 800.015.260-6 
 
Los anteriores contratos tienen un valor total de $ $287.689.764.oo, moneda 
corriente, correspondiente al 29.78% del valor total destinado al INSITUTO 
MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA por concepto del recaudo sobre la tasa 
referida. 
 
A continuación se hace una traducción en números de toda la información anterior 
con el fin de precisar cifras:  
 
7. El total de recursos recibidos por el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira fue $965’937.400.oo durante los años 2012 y 2013. 
 
8. De los anteriores recursos, solo fueron invertidos $768.022.901.oo, los 
cuales equivalen al 79.51% de los recursos recibidos. 
 
 
9. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira no ejecutó el 
20.49% de los recursos recibidos, que corresponden a $197.914.499.oo. 
 
10. A juicio del grupo de investigación, basados en los contratos revisados, el 
total de recursos que ameritan mayor análisis en su destinación es de 
$287.689.764.oo que son el 37.46% de los recursos invertidos.  
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Con la intención de precisar los datos antes expuestos, se presenta la siguiente 
gráfica: 
 
 
  
11. La desviación de los dineros comprometidos en las adjudicaciones 
contractuales establecidas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO 
DE PEREIRA, constituyen una violación, por parte de los funcionarios que 
hacen parte del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA a la 
ley 489 de 1998, capitulo 2, artículo 3°, aspecto que podría derivar en 
responsabilidades fiscales y disciplinarias.  
 
RECURSOS RECIBIDOS $965.937.400 
RECURSOS INVERTIDOS BIEN
RECURSOS NO INVERTIDOS
RECURSOS INVERTIDOS QUE
AMERITAN MAYOR ANÁLISIS
$480.333.137
42.05%
$197.914.499
20,49% 
$287.689.764
37,46% 
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Cabe recordar que en el cuerpo del trabajo, los acuerdos destinaban los recursos 
a MULTISERVICIOS S.A. en 80% y que el 20% restante, le correspondía al 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira. 
 
 
12. La destinación total de los recursos para MULTISERVICIOS S.A. no fue del 
80% como se reglamenta en el acuerdo municipal 048 de 2012, sino que 
según cifras oficiales de dicha entidad, fue del 83.6% del total recaudado 
por la administración del programa de Zonas Azules. 
 
13. En total el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, tuvo una disminución 
real del 3.6% de los recursos que le debían ser asignados por los recursos 
recaudados por el programa de Zonas de Parqueo Permitido en la ciudad 
de Pereira durante los años 2012 y 2013, es decir, ya no fue del 20% como 
lo asignaban los acuerdos municipales, sino que fue del 16.4% del total de 
recursos recibidos por operación del programa de Zonas de Parqueo 
Permitido. 
 
14. Este grupo de investigación puede concluir que el programa de Zonas 
Azules o Zonas de Permitido Parqueo que funciona en la ciudad de Pereira, 
requiere mayor control y vigilancia tanto de la ciudadanía, como de los 
órganos del estado que deben estar al pendiente de dichas instituciones, 
pues al parecer podrían seguirse dando presuntas desviaciones de 
recursos por funcionarios de instituciones oficiales si no se hace una 
vigilancia real del erario público y el patrimonio de los ciudadanos. 
 
Las tarifas actuales del programa, crean un panorama un tanto nublado, 
pues en vez de cumplir éste con la intención inicial de la ley de 
“desincentivar el uso de vehículos particulares en las zonas céntricas de las 
ciudades” se puede interpretar dicho programa como una competencia 
directa con los parqueaderos del centro de la ciudad de Pereira. 
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Con este trabajo de investigación se ha aclarado un poco el panorama acerca de 
cuál ha sido la destinación real de los recursos recaudados por el pago de la tasa 
por el uso de las Zonas de Parqueo Permitido en la ciudad de Pereira, dando 
como resultado que parte del dinero fue destinado a la liquidación de 
MULTISERVICIOS S.A. y en menor proporción, se destinó un porcentaje al 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA, con lo que se cumple, en 
parte, con los acuerdos municipales que rigen la materia. 
En el desarrollo del mismo, se han encontrado varias sorpresas que dejan 
entrever la inmensidad de temas manejables en este aspecto que no pudieron ser 
abarcados en su totalidad, pero que ameritan un sinnúmero de posibles 
investigaciones posteriores, pues habiendo tocado el tema, al menos de manera 
tangencial, es posible seguir desarrollando el mismo desde diversas aristas de la 
investigación jurídica, socio jurídica, entre otras. 
Queda la duda acerca de ¿Cómo se están manejando las concesiones de los 
contratos por parte del I.M.T.P.? ¿Cuáles son las acciones tendientes a verificar la 
inversión de los recursos de la misma institución?, ¿Cuáles son los posibles 
delitos en que incurren los funcionarios (administración) con la indebida 
destinación de los recursos? queda de la misma manera el interrogante abierto de 
si ¿Se está cumpliendo con la totalidad de la parte motivacional de los acuerdos 
municipales? y además, si ¿Hay cumplimiento real de la ley que plantea que las 
Zonas Azules son un mecanismo que se adopta con el fin de desincentivar el uso 
de vehículos particulares en las zonas céntricas de las ciudades?. 
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11 ANEXOS  
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DERECHOS DE PETICIÓN INFIPEREIRA 
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DERECHOS DE PETICIÓN MULTISERVICIOS 
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DERECHOS DE PETICIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE 
PEREIRA 
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